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L’edició del 2009 de la trobada de l’IFLA s’ha celebrat a Milà.
La maquinària de l’organització va funcionar amb precisió per
a aquest esdeveniment. Després d’anys de regularitat en
les trobades per tot el món, l’IFLA funciona com un autò-
mat, una d’aquestes màquines perfectes, tant que podria
continuar funcionant en les formes amb exemplar artifici.
És un trobada singular, que aplega, a la vegada, la reunió de
l’organització, un congrés mundial i una fira comercial; tot
això amanit amb una ciutat diferent cada any i un finança-
ment que depèn de la bona marxa de tot l’esdeveniment.
En certa mesura, l’IFLA és un aparador de la professió, al
qual assisteixen bibliotecaris de tot el món i de centenars
d’institucions, amb tot el que suposa d’artificiositat en la
representació d’entitats i promoció; un espai de reflexió,
amb ponències i debats de molt variat interès que poden
trobar-se, generalment, en altres esdeveniments; i una
posada a punt dels treballs de tots els comitès, que tenen
un complex desenvolupament previ i una àrdua tasca des-
envolupada amb generositat per tots els participants.
L’experiència és única i enriquidora; és possible passar els
dies recorrent estands, visitant biblioteques, tafanejant pòs-
ters i escoltant propostes interessants. L’amalgama de temes
i la dispersió en sessions simultànies, la diversitat d’esdeve-
niments socials i de reunions formals i informals fan que la
sensació final sigui, en certa manera, incompleta i insatisfac-
tòria. La visió global que ofereix el programa de tots els
temes i enfocaments queda fragmentada en els pocs llocs
als quals es pot assistir i el poc que es pot assimilar. És un
model d’esdeveniment que es manté sense qüestionar-se.
La dinàmica una mica accelerada per l’obligació d’una nova
reunió anual els obliga a iniciar la maquinària de nou just
quan acaba la funció. Seria bo plantejar-se si una cosa així
podria adquirir un altre ritme i unes altres perspectives. 
La secció de pòsters fou un reflex de la globalitat de la reu-
nió i fou el motiu de la nostra visita a l’IFLA. Els cent pòsters
presentats quedaren embotits en l’àrea dels estands comer-
cials. Eren l’atracció per seguir el recorregut per l’àrea de
negoci. Els pòsters mostraren projectes concrets, llançaren
idees, promocionaren institucions —a vegades de manera
un pèl asèptica—, i constituïren un espai de comunicació i
d’intercanvi. 
A més de Milà, altres ciutats acolliren les disset trobades
anomenades «satèl·lit», i la imatge astronòmica s’ajusta molt
bé. En realitat, són trobades reduïdes en públic i assistents,
que garanteixen un tractament temàtic en profunditat i una
anàlisi de problemes que són objecte de la temàtica propo-
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sada per l’IFLA per a la reunió anual. El paraigua de l’entitat
ofereix una oportunitat única, malgrat que és aprofitada de
manera desigual. Per exemple, la trobada de Munic oferia un
elenc de conferències d’alt nivell sobre «Early printed books
as material objects», però n'hi va haver d'altres repartides
per tota Europa. 
D'altra banda, en el marc de la trobada a Milà es van cele-
brar reunions fora del palau de congressos. Aquestes tin-
gueren formats propis, com la celebrada a la Biblioteca
Ambrosiana per les associacions de biblioteques de
l'Església, que optaren per enroscar-se en la formalitat i la
simple descripció de les seves activitats. En ambdós
casos, les trobades podrien desenvolupar-se al marge de
l’IFLA i, en cada cas, respongueren a models de treball
molt diferents; maneres de fer tan diferents que cal pre-
guntar-se si era necessari que els satèl·lits anessin amb el
planeta quan podien haver aconseguit els mateixos resul-
tats al marge de l’esdeveniment.
La publicitat atorgada per l’IFLA va servir per a d’altres
moltes causes, com ara promoure les experiències de les
biblioteques italianes (desenes de visites, exposicions sobre
el llibre italià, reunions acadèmiques), la presentació d’algu-
nes pàgines del Còdex Atlàntic de Leonardo a la ciutat, que
foren una excusa per anunciar l’exposició que se celebrarà
ben aviat. Molts interessos s’anaren teixint al voltant de la
celebració de la trobada, i la pròpia veu de l’IFLA, tot i que
ressona, no es va poder escoltar com calia ni amb la claredat
que a tots ens hauria agradat. Els queda de nou un any de
treball acurat, callat i laboriós, però que no sempre s’aprecia,
canalitzat i visible en aquest tipus de trobades.
Entre el 30 de juny i el 3 de juliol passat va tenir lloc a Tolosa
el 38è Congrés Anual de LIBER, la Ligue des Bibliothèques
Européennes de Recherche. Aquesta associació (www.libe-
reurope.eu/), un fòrum internacional d’intercanvi d’experièn-
cies sobre l’activitat de les biblioteques de recerca europees,
fou creada l’any 1971 i aplega actualment 400 biblioteques de
recerca, entre biblioteques nacionals, universitàries i especia-
litzades de 42 països del vell continent. 
Tal com apuntà Hans Geleinjnse, president de LIBER, als
més de 400 assistents del congrés, l’objectiu d’aquesta edi-
ció fou el d’oferir un espai de debat sobre les estratègies
adreçades a potenciar els vincles entre les biblioteques de
recerca i altres agents, com els serveis informàtics, els dis-
tribuïdors d’informació i també altres biblioteques. 
Amb el lema «Cooperar per innovar», es portaren a terme
sessions plenàries, paral·leles i, com a novetat d’aquesta
edició, la presentació de pòsters. La conferència inaugural
anà a càrrec de Louis Castex i Bruno Sire, rectors de la
Université de Toulouse i de la Université Toulouse 1 Capitole,
respectivament, les dues universitats que organitzaven i aco-
llien la conferència.
Aquestes jornades també estigueren marcades per la pre-
paració del proper Pla estratègic de LIBER per al període
2009-2012. Amb l’objectiu d’elaborar de manera col·laborati-
va el pla estratègic tenint present les diferents realitats de
les biblioteques de recerca de tots els països membres, l’es-
borrany es debaté en diferents sessions de treball. Els 5
eixos proposats i finalment aprovats foren: 
- La comunicació científica, l’accés obert i l’e-ciència, des-
tacant la col·laboració amb institucions que promouen
l’accés obert a la comunicació científica i el suport a la cre-
ació de repositoris institucionals i temàtics com SPARC
(Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) i
DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for
European Research).
- La digitalització, posant especial èmfasi en la captació de
recursos i en la definició d’estratègies clares de digitalitza-
ció, així com la col·laboració amb EBLIDA (European
Bureau of Library, Information and Documentation
Associations).
- Les col·leccions patrimonials i la preservació, en col·labo-
ració amb CERL (Consortium of European Research
Libraries) i les biblioteques nacionals.
- L’organització i els recursos humans incidint en aspectes
com el lideratge i la gestió d’aliances.
- Els serveis adreçats als membres de LIBER, incloent
aspectes com l’arquitectura de les biblioteques, la segure-
tat a la xarxa, els indicadors de qualitat o el benchmarking.
Els principals temes tractats en les diferents sessions
reflectiren els àmbits de treball més destacats que afecten
les biblioteques de recerca: 
- Copyright: Toby Bainton, secretari de SCONUL (Society
of College, National and University Libraries del Regne
Unit), donà una visió general de l’actual legislació en matè-
ria de drets d’autor que afecta les biblioteques de recerca.
- Eines per al treball col·laboratiu: els webs socials i
altres eines col·laboratives no són una «moda» del
moment, sinó que influenciaran clarament els serveis de
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les biblioteques de recerca, en la línia de desenvolupar
nous productes i serveis que atreguin els usuaris.
- Digitalització: Paul Ayris, vicepresident de LIBER, explicà
com institucions com ara LIBER i EBLIDA s’esforcen a
crear estratègies per aconseguir finançament europeu en
matèria de digitalització.
- Qualitat: es presentà l’informe del darrer Congrés de
l’IATUL (International Association of Technological
University Libraries) que tingué com a tema principal la
qualitat.
- Preservació digital: Rory McLeod, de la British Library,
parlà del projecte LIFE (Lifecycle Information For E-litera-
ture), fent especial èmfasi en els resultats dels processos
de digitalització i comparant els costos entre la preserva-
ció digital i l’analògica. 
- Llicències internacionals: s’analitzà la viabilitat d’establir
llicències de recursos digitals més enllà de l’àmbit nacional.
- La biblioteca en el seu context polític i tècnic: la biblio-
teca ha de continuar aportant valor afegit en el seu con-
text i, per aconseguir-ho, l’establiment de noves aliances i
àrees de col·laboració dins la universitat és clau.
- E-ciència: a partir de ponències d’investigadors i de pro-
veïdors de serveis es palesà que les biblioteques de
recerca han d’implicar-se en aquesta nova manera de fer
ciència, que aprofita el potencial dels recursos distribuïts
accessibles a través d’Internet.
- Noves habilitats dels bibliotecaris: quines són aquestes
habilitats? Com seleccionar personal que les tingui? Com
es pot formar el personal en aquestes noves habilitats?
Com potenciar la innovació en el dia a dia?
- La biblioteca com a espai: mentre el suport a la recerca
es desenvolupa cada vegada més utilitzant sistemes
remots, l’espai físic de la biblioteca s’orienta a altres usos,
potenciant la socialització i l’aparició de nous serveis, que
no sempre tenen com a base la documentació . 
- E-learning: diversos ponents exposaren diferents expe-
riències d’e-learning a les seves organitzacions on els lli-
bres electrònics prenen cada vegada més rellevància.
A més d’aquests temes tractats en la Conferència, cal des-
tacar que Espanya actuà com a país convidat presentant una
ponència, a càrrec d’Antoni González Senmartí (Universitat
Rovira i Virgili), sobre REBIUN (Red de Bibliotecas
Universitarias) i les biblioteques universitàries del segle XXI.
Informació sobre el congrés i presentacions dels
ponents:  liber2009.biu-toulouse.fr/.
Els passats 23 a 27 de març va tenir lloc a Barcelona, orga-
nitzat per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de
la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració de l’Institut
d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya i el Consorci
de Biblioteques de Barcelona, el seminari 2009 WePreserve
que es celebra anualment des de l’any 2007 i en el qual par-
ticipen totes les figures de referència europees en matèria
de recerca en sistemes i metodologies que garanteixin la
preservació digital dels documents. 
L’eix principal del seminari d’aquest any fou posar-se al dia
de l’estat de la qüestió de la recerca i l’evolució de la preser-
vació digital a Europa, així com conèixer de prop experièn-
cies practiques, tals com les següents: 
- la Digital Preservation Europe (DPE [www.digitalpreser-
vationeurope.eu]), que té com a objectiu assegurar la
coordinació i la cooperació a l’àmbit cultural, acadèmic i
públic, així com d’altres sectors relacionats en la preser-
vació de documents digitals, evitant d’aquesta manera la
duplicitat d’esforços i afavorint la rendibilització dels
recursos existents.
- els Preservation and Long-term Access Through
Networked Services (Planets [www.planets-project.eu]),
un projecte europeu de 4 anys de durada, que té com a
finalitat la creació de serveis i eines que assegurin l’accés
a llarg termini dels documents digitals científics i culturals;
- el Cultural Artistic and Scientific Knowledge for
Preservation, Access and Retrieval (CASPAR [www.cas-
parpreserves.eu]), integrat amb el projecte europeu
Planets, que té com a fita incentivar la recerca i la imple-
mentació de solucions innovadores en l’àmbit de la pre-
servació digital per a tot tipus d’informació digital codifica-
da amb el model OAIS (ISO 14721:2003),1 i
- la Network of expertise in Digital long-term preservation
(nestor [www.langzeitarchivierung.de/]), un projecte del
Ministeri d’Educació i Investigació d’Alemanya que té com
a premissa fomentar un espai de col·laboració i confluèn-
cia de coneixements, experts i iniciatives al voltant de la
preservació digital a tot el territori alemany.
La dinàmica de treball del seminari es va estructurar en
sessions de presentació als matins, on tots els participants
podien posar en comú les seves experiències sobre la pre-
servació digital en tots els seus àmbits de treball, que es
complementaven a la tarda amb tallers pràctics de treball en
els quals els participants experimentaven directament amb
problemàtiques, exercicis i supòsits pràctics. 
D’entre totes les sessions i exercicis pràctics, tots molt
interessants, destacaria les sessions del primer dia, 23 de
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Cologne, i Carlo Meghini, de The National Research Council,
ambdós involucrats a Planets, que feren una introducció
bàsica a la preservació digital i al model de referència per a
la preservació OAIS, respectivament. Les sessions del
segon dia, 24 de març, de Claudio Prandoni, de la
MetaWare SpA, i Marlis Valentini, ambdós involucrats en el
projecte CASPAR, centrades en temes d’infraestructures
per a la preservació i de casos d’estudi de preservació digi-
tal i drets de propietat intel·lectual. Les sessions del tercer
dia, 25 de març, de Christian Keitel, de Landesarchiv Baden-
Wüttemberg, i Asger Blekinge-Rasmussen, de la Stage and
University Library of Denmark, que mostraren de prop
PLATTER (www.digitalpreservationeurope.eu/platter/), una
eina d’ajuda en la planificació i identificació dels objectius
d’un repositori amb la finalitat de certificar-ne la fiabilitat.
Aquesta eina es complementa amb TRAC2 i nestor, que pro-
porcionen una relació de criteris específics per obtenir una
certificació de qualitat del repositori. Aquestes dues presen-
tacions es van veure complementades amb la sessió del
quart dia, 25 de març, d’Andreas Rauber i Hanner Kulovits, de
la Viena University of Technology, involucrats en DPE i
Planets, que mostraven les possibilitats de l’eina PLATO
(www.ifs.tuwien.ac.at/dp/plato/intro.html); i la presentació
de Digital Repository Audit Method Based on Risk
Assessment (DRAMBORA [www.repositoryaudit.eu/]), eina
que permet auditar i millorar els processos de desenvolupa-
ment d’un repositori. La presentació anà a càrrec de Seamus
Ros, de la University of Toronto. 
En resum, i sens dubte, l’assistència a aquest seminari i
fòrum constitueix una molt bona experiència i una cita inelu-
dible per a tots aquells que volen estar com més al dia pos-
sible de totes les experiències, eines i evolució de la recerca
en temes de preservació digital. 
El programa i els ponents del fòrum, així com tota la infor-
mació relacionada es pot trobar a la web: www.wepreser-
ve.eu/events/barcelona-2009/.
2. OCLC, CRL, Trustworthy repositories audit & certification: criteria and checklist [en línia]. Versió 1.0, febrer de 2007 (Chicago: CRL; Dublin, Ohio: OCLC, 2007).
<http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdf>. 
L’assistència a aquest seminari i
fòrum constitueix una molt bona
experiència i una cita ineludible. 
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FESABID (www.fesabid.org) va organitzar la trobada bianual
de professionals del món de la biblioteconomia, la documen-
tació i l’arxivística de l’Estat espanyol. Les XI Jornadas
Españolas de Documentación (www.fesabid.org/zarago-
za2009) tingueren lloc a Saragossa el 20, 21 i 22 de maig de
2009. Amb el títol «Interinformación» estigueren dedicades
a la relació entre els serveis d’informació i les xarxes profes-
sionals. S’hi inscrigueren més de 500 professionals.
El programa científic estava dividit en diferents activitats:
ponències, comunicacions, experiències, tallers, taules rodo-
nes amb experts, etc., entorn d’aquests sis eixos temàtics:
1. Impacte social dels serveis, projectes i activitats d’infor-
mació.
2. Xarxes socials, participació i gestió d’informació.
3. Tecnologies per a la gestió d’informació en xarxes social.
4. Accés al coneixement per a la innovació i el desenvolu-
pament.
5. La responsabilitat social dels professionals de la informació. 
6. Gestió de qualitat orientada als usuaris.
Un dels aspectes més destacats del programa va ser la
gran quantitat d’experiències presentades entorn dels dipò-
sits digitals i els serveis 2.0. També cal destacar que molta
de la tecnologia utilitzada per aquests serveis (dipòsits,
opacs 2.0, etc.) està basada en programari lliure. Per això en
aquestes Jornades hi hagué espais reservats per aquest
tema, com la trobada d’usuaris de Drupal, el taller de progra-
mari lliure i les experiències amb Koha per a catàlegs de
biblioteques i centres de documentació, entre d’altres.
També va ser interessant el debat que s’obrí amb la comu-
nicació d’Ícaro Moyano Díaz, director de comunicació de
Tuenti, quan defensà la política de Tuenti de vetllar pels seus
usuaris individuals i no permetre l’entrada d’empreses i
entitats. Per la seva part, els bibliotecaris estaven sorpresos
que les biblioteques, com a serveis socials a la comunitat,
no poguessin formar part com a entitat d’una xarxa tant
popular com Tuenti.
Una altra sorpresa va ser la participació improvisada de
Jordi Serrano, de la Biblioteca de la UPC, a la sessió de Drupal,
on explicà la seva experiència en la implementació dels
mòduls de Drupal amb Millennium per oferir serveis 2.0 al
seu catàleg.
Fóra difícil parlar de totes les comunicacions, tallers, expe-
riències i debats que tingueren lloc al llarg de tres dies, però
en totes les activitats es palesaren els esforços que està
fent el sector per afrontar amb èxit els reptes de la societat
de la informació i el coneixement i aprofitar totes les possi-
bilitats que ofereix Internet i les eines de la web social per
implementar-les a l’àmbit de les biblioteques i de la gestió de
la informació. 
Es va debatre el futur dels estudis d’informació i documen-
tació dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior i les línies










de respondre a les exigències i necessitats del sector. Es
parlà també del paper dels col·legis professionals per articu-
lar, donar formació permanent, cohesionar i vetllar pels inte-
ressos dels seus associats, que fou un altre dels debats
interessants. S’aportaren nombroses experiències en dife-
rents àmbits institucionals, empresarials, de l’administració
pública, etc., que mostren la vitalitat del sector, i la capaci-
tat d’innovació i d’adaptació al canvi.
L’acte de cloenda va anar a càrrec de la Georgina Cisquella,
creadora i directora del programa Cámara Abierta 2.0 de La
2. Tractà del paper dels documentalistes a la televisió i com
ha anat creixent i desenvolupant-se el seu rol professional a
redós del desenvolupament tecnològic, així com de la relació
amb la resta de professionals que treballen en aquests mit-
jans de comunicació.         
Val a dir que en tot moment les sessions es podien
seguir en directe des de totes les sales del recinte del
Palau de Congressos, a través de les retransmissions que
en feien els nombrosos blocaires i twitters participants a
les XI Jornades. 
Foren uns dies intensos d’intercanvi d’informació i expe-
riències, d’ampliació de coneixements i de contacte directe
amb els companys i companyes de tot l’Estat espanyol assis-
tents a les Jornades. S’ha de dir que l’escenari que aportava
la ciutat de Saragossa també ho afavorí, igual que  el progra-
ma social de les Jornades, preparat per l’organització, que a
part del sopar de gala del dijous oferí visites guiades a la
Biblioteca Pública de Saragossa i al Palacio de la Alfajería,
mapes amb rutes de tapes i rutes de bars nocturns, on
també les trobades eren més relaxades... 





L’11 de juny passat va tenir lloc la Quarta Jornada de
Programari Lliure per a Biblioteques a la sala d’actes de la
Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat
de Barcelona, organitzada pel Grup de Treball de Programari
Lliure i esponsoritzada per l’empresa IN2. 
Aquesta Jornada, que s’organitza per quart any consecu-
tiu, s’inscriu en l’activitat que porta a terme el Grup de Treball
per a la difusió i promoció de l’ús del programari lliure entre
els professionals del nostre àmbit de treball.
La Jornada constà de 5 comunicacions d’experiències d’ús
del programari lliure en àmbits diversos del món de les
biblioteques, principalment biblioteques especialitzades i
universitàries.
Un dels presentadors de les Jornades digué, amb encert,
que «a les jornades ve qui està pensant en posar-se un PMB
o un ARCHON», i a jutjar pel reduït nombre de professionals
que hi assistiren poques biblioteques estan per la labor, o
potser tenen la feina feta i poques ganes d’explicar-ho. 
A tall general, en el conjunt de presentacions es trobà a
faltar una explicació sobre les decisions preses i les motiva-
cions per triar la implementació de solucions de programari
lliure, així com de les resistències i dels problemes trobats
en implementar-les.
Pel que fa a presentacions concretes destacables, el
Centre Excursionista de Catalunya presentà el seu catàleg,
fet amb PMB. L’informàtic ens explicà la feixuga feina de vol-
catge de dades des d’Inmagic que havien hagut de fer. El
punt més atractiu fou la presentació del catàleg georeferen-
ciat, és a dir, en el qual es poden localitzar en un mapa els
documents que parlen sobre la zona que visualitzem. Una
llàstima que no aprofundissin més en aquest desenvolupa-
ment que quedà apuntat de manera anecdòtica, veient la
interessantíssima feina que estan fent, de crear i mantenir
un catàleg col·lectiu de biblioteques de centres excursionis-
tes d’arreu del nostre territori, desenvolupat amb PMB.
La presentació d’Alfresco, que d’entrada podria haver
estat una presentació purament comercial dels patrocina-
dors per col·locar-nos el seu producte, fou una presentació
sobre el producte molt interessant, ben conduïda, aclaridora
i evidentment atractiva.
Finalment, caldria destacar la comunicació del CBUC, que
féu una excel·lent exposició de tots els productes que es fan
servir al Consorci, lliures o propietaris, i en la que sí es parlà
amb sinceritat de què porta a una organització a escollir un
programa o un altre, quins elements es poden tenir en
compte i quina és l’experiència del professional davant de
les dues opcions.
És una llàstima la poca assistència de professionals de
diferents centres ja que no tan sols milloraria l’ambient i el
torn de preguntes, sinó que obligaria a millorar la qualitat de
les presentacions i facilitaria l’intercanvi d’experiències i la
descoberta.
Caldria aprofitar millor l’oportunitat que suposen aquestes
jornades per difondre l’ús i adopció del programari lliure
entre els professionals bibliotecaris, i convertir-lo en un punt
de trobada amb els desenvolupadors per a l’intercanvi d’ide-
es. Però, per això, potser primer faria falta garantir el contin-
gut de les presentacions, incidint en la seva utilitat pràctica i
en un nivell divulgatiu adequat, ja que aquestes jornades són
necessàries com a punt de trobada per parlar del bo i del
dolent del programari lliure.
A la web de la Jornada podreu trobar tota la informació
sobre el programa i el text complet de les presentacions que
s’hi feren: www.soft-libre.net/jornadas/cat/4jornada.htm.






Del 17 al 19 de juny va tenir lloc a Ginebra el sisè taller de
l’Open Archives Initiative, organitzat pel CERN i la Université
de Genève.  
Aquests tallers, que s’organitzen biennalment, van dirigits
al personal implicat en el desenvolupament de recursos, de
polítiques i d’eines d’accés obert (Open Archive) per a la difu-
sió de la producció científica. El perfil dels assistents inclou
implementadors de dipòsits i bases de dades bibliogràfiques
d’accés obert, personal implicat en el desenvolupament de
polítiques d’informació universitàries o bibliotecàries, orga-
nismes relacionats amb l’accés als resultats de la investiga-
ció, editors Open Archive, i investigadors interessats en el
desenvolupament de l’Open Archive.
El format del taller combina la presentació de comunica-
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cions de projectes d’investigació, els tutorials pràctics, i l’ex-
posició de pòsters. Com sempre en aquest tipus d’esdeve-
niments, un dels grans atractius és el seu programa social,
que facilita la coneixença i interacció informal entre els assis-
tents. A això també hi contribueix el fet que la trajectòria del
moviment OA ha afavorit la construcció d’un fort esperit de
comunitat que assoleix en la OAI el seu màxim exponent, i
la converteix en una oportunitat per a l’intercanvi d’idees i de
contactes entre els membres més actius i militants de la
comunitat Open Archive.
A tall informatiu esmentar que al llarg de les tres jornades
el programa incloïa 6 sessions plenàries temàtiques, que
englobaven un total de 20 comunicacions; 7 tallers tutorials,
i 7 sessions de grups de discussió. A més es presentaren 27
pòsters d'experiències i projectes, exposats al vestíbul de
l’edifici Uni Mail de la Université de Genève, seu de les jor-
nades. Un programa intens i maratonià que garantia un
immersió exhaustiva en els diferents àmbits de la comunica-
ció i difusió de continguts científics en accés obert. Pel que
fa als assistents, un total de 223 participants d’arreu del món
compartiren les seves experiències i els seus coneixements
en el marc d’aquest fòrum especialitzat.
Quant al contingut, amb un ventall tan ampli de propos-
tes, és fàcil preveure que va haver-hi comunicacions per a
tots els gustos. Tot i això, un comentari que es pogué sen-
tir entre els assistents és que el nivell dels continguts pre-
sentats era inferior al de convocatòries anteriors. La meva
sensació personal és que s’ha arribat a un punt en què les
bases del moviment OA estan prou ben assentades entre la
comunitat de productors i editors de contingut científic, i
s’està diluint una mica l’esperit «revolucionari» i pioner que
la OAI havia abanderat.
De les comunicacions presentades, i a tall de mostra, en
destacaré tres: el taller que va conduir Patrick Danowski,
«Repositories and Web 2.0»,1 en el qual es volgué fer refle-
xionar els assistents sobre el que la web 2.0 podia aportar
per tal de millorar l’accés i l’ús dels repositoris institucionals;
la presentació de Robert Sanderson, «Visualizing JSTOR:
Exploring OAI-ORE for Information Topology Navigation»,2 en
què la gent de JSTOR mostrà un prototipus de visualització
de dades, mitjançant un navegador web i tecnologia AJAX,
basat en les especificacions de l’estandart ORE (Object Re-
use an Exchange), que permet una navegació gràfica, bas-
tant impressionant, basada en un mapa dinàmic dels contin-
guts de qualsevol recurs que implementi les especificacions
ORE; i la sessió de Christian Zimmermann, «How to engage
authors into an open bibliography initiative, the RePEc
Author Service»,3 sobre com intentar implicar i motivar als
autors de producció científica en un projecte d’accés obert,
com pot ser un repositori institucional, mitjançant l’experièn-
cia del projecte RePEc.
A tall anecdòtic, esmentar també que els pòsters presen-
tats es sotmetien a votació popular entre els assistents al
taller, i que enguany guanyà el pòster que presentava el tre-
ball del projecte E-LIS,4 repositori dedicat a la bibliotecono-
mia i les ciències de la informació, de referència obligada per
als professionals de l’àmbit.
L’OAI no deixa de ser un cita obligada per a tots aquells
compromesos amb el moviment d’accés obert a la produc-
ció científica, i una oportunitat per entrar en contacte amb
una comunitat internacional que amb el seu treball constant
intenta millorar la forma en que es difon el coneixement
científic en l’àmbit acadèmic.





1. Consultable a: <http://indico.cern.ch/contributionDisplay.py?contribId=37&confId=48321>.
2. Consultable a: <http://indico.cern.ch/contributionDisplay.py?contribId=8&sessionId=3&confId=48321>.
3. Consultable a: <http://indico.cern.ch/contributionDisplay.py?contribId=24&sessionId=7&confId=48321>.
4. Consultable a: <http://indico.cern.ch/getFile.py/access?resId=14&materialId=poster&confId=48321>.
Quant al contingut, amb un ventall tan ampli 
de propostes, és fàcil preveure que va haver-hi
comunicacions per a tots els gustos.
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El dimecres 22 d’abril es va celebrar el Seminari de Difusió
i Preservació, organitzat per l’empresa GreenData (distri-
buïdora dels productes d’Ex Libris), i amb la col·laboració
del CBUC.
Aquest seminari s’emmarca en l’estratègia de difusió
dels productes que distribueix l’empresa GreenData al nos-
tre país, per tal de poder presentar experiències d’èxit de
desenvolupament i d’implementació. El cas que ens ocupa
permeté al públic assistent conèixer el producte Primo
(www.exlibrisgroup.com/category/PrimoOverview), com a
gran aposta de futur de la companyia Ex Libris, i el cas de
dos grans i ambiciosos projectes de dues institucions que
han optat per la implementació del producte de la com-
panyia israeliana.
Jürgen Küssow, d’Ex Libris, presentà Primo, un sistema
de cerca i recuperació de nova generació que s’està inten-
tant obrir camí dins del mercat espanyol. Resulta interes-
sant veure de prop aquest tipus de producte, ja que,
actualment, moltes institucions que disposen de catàleg,
repositoris i altres programaris es veuen davant la neces-
sitat d’oferir als seus usuaris un accés únic a tantes eines
i a tanta informació.
Jørgen Madsen, cap de projecte, va presentar el cas d’es-
tudi de Det Kongelige Bibliotek, la Biblioteca Nacional
Danesa (www.kb.dk/en). Aquest és l’exemple d’institució
que ha optat per adquirir gran part del seu programari a un
mateix proveïdor: disposaven d’Aleph per gestionar el fons
físic i optaren per MetaLib i SFX per gestionar la col·lecció
digital, i Primo com a plataforma per donar accés a tots els
fons, mitjançant un únic punt de consulta i amb una interfí-
cie amigable. El resultat és realment atractiu. I això ens fa
pensar que lluny estan els programaris comercials de la inte-
gració entre si que seria desitjable, ja que dependre d’un sol
proveïdor és un preu que molts no estan disposats a pagar.
A continuació, Hugo Agud, gerent de GreenData, va pre-
sentar el cas de la National Library of New Zealand
(www.natlib.govt.nz). Aquesta institució rebé l’encàrrec del
govern de garantir l’accés i preservar la documentació pro-
duïda i d’establir una política de preservació. Un dels requi-
sits fou que l’aplicació fos oberta i que pogués integrar-se
amb la resta de sistemes actuals i futurs. El resultat fou un
desenvolupament propi, fet per una empresa privada, Ex
Libris, que un cop en funcionament es va obrir al mercat.
D’aquesta manera, altres institucions podrien beneficiar-
se’n i, de pas, crear així una comunitat d’usuaris del pro-
ducte. Actualment, aquesta aplicació s’està comercialitzant
amb el nom de Rosetta (www.exlibrisgroup.com/cate-
gory/ExLibrisRosettaOverview).
La documentació referent a les presentacions es pot con-
sultar a la pàgina web de GreenData, a l’adreça: 
www.greendata.es/index.php?option=com_content&task=v
iew&id=253&Itemid=225.
Seminari de Difusió i Preservació
(GreenData/Ex Libris)
Mireia Leg




El Capítol Espanyol d’ISKO (www.isko.es) va celebrar el seu
congrés biennal durant els dies 11, 12 i 13 de març del 2009.
L’esdeveniment l’organitzà la Universitat Politècnica de
València, concretament Departament de Comunicació
Audiovisual, Documentació i Història de l’Art. Aquest con-
grés fou precedit pel Workshop CALSI, que reuneix anual-
ment professionals de la informació a València. D’aquesta
manera, es facilitava l’assistència als dos esdeveniments. 
Amb l’objectiu de compartir les seves reflexions i experièn-
cies en el camp de l’organització del coneixement, i al voltant
del lema «Noves perspectives per a la difusió i organització del
coneixement», es reuniren quasi un centenar de ponents i un
nombre semblant d’assistents, entre els quals cal destacar la
presència de nombrosos acadèmics d’altres països, europeus
i americans, principalment, tot i que no exclusivament.
El congrés es caracteritzà per la presència de nombrosos
ponents convidats, molts d’ells professionals i directius d’or-
ganitzacions públiques i privades del sector de les TIC, les
conferències dels quals s’intercalaren amb les sessions de
comunicacions, que s’organitzaren en sessions paral·leles
donada la nombrosa participació de col·legues interessats a
exposar les seves investigacions i el seu treball. 
El programa es completà amb l’organització d’una taula
rodona i un taller, la celebració de l’Assemblea General de
Socis d’ISKO, de la reunió de la seva Junta Directiva, i amb
un animat programa social que inclogué un sopar de gala,
una visita guiada per la ciutat en falles, i molt més.
Les sessions del primer dia se centraren en l’epistemolo-
gia del coneixement i comptaren amb dues ponències d’i-
nauguració del Congrés, a càrrec de  José Luis Colvée, direc-
tor general d’ANETCOM, i de David F. Kohl, editor en cap de
la revista Journal of Academic Librarianship.
Durant la tarda de l’11 de març s’exposaren les comuni-
cacions centrades en la temàtica esmentada que, pel seu
alt nombre d’assistents, s’hagueren d’organitzar en tres
sessions paral·leles moderades per professors i membres
del Capítol Espanyol d’ISKO: la presidenta d’ISKO
Internacional, M. José López-Huertas; la presidenta del
Capítol Espanyol, Rosa San Segundo, i per Jesús Gascón,
de la Universitat de Barcelona.
L’última activitat del dia va consistir a la celebració d’una
taula rodona que abordà el tema de «La Web com a interfí-
cie d’interacció ideal amb diferents entorns tecnològics»,
moderada per Lourdes González Perea, directora de
Tecnologías Accesibles de Technosite. Hi intervingueren
Julio Abascal González, de la Universidad del País Vasco;
Carlos Prades del Valle, de Moviquity; Tatiana Gutiérrez
Marqués, d’Inteco; Raquel Bascuñana, d’Alma Technologies,
i Roberto Torena, de Technosite.
El dijous12 de març es va dedicar a aspectes relacionats
amb el modelatge quantitatiu de la representació del coneixe-
ment. La sessió del matí s’inaugurà amb la conferència del
director de Bireme, Abel Parker, i la de la tarda amb la del pro-
fessor José Ángel Martínez Usero, de la Universidad
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Complutense. Jesús Tramullas, professor de la Universidad
de Zaragoza, moderà la sessió de comunicacions del matí,
mentre que els catedràtics de la Universidad Carlos III de
Madrid Elías Sanz i José Antonio Moreiro s’encarregaren
de relatar i fomentar el diàleg i la participació en les dues
sessions paral·leles en què s’organitzà la tarda, que culmi-
nà amb la reunió dels assistents al menjador de l’Hotel
Puerta Valencia, per sopar.
L’últim dia va servir per fer un apropament al tema de les
xarxes socials i el coneixement col·laboratiu, que consistí en
un taller sobre la Web 2.0, que duia per títol «Connectant xar-
xes a Internet, la gestió en línia i futurs desafiaments de les
comunicacions online en un món Web 2.0». Aquest taller
l’impartiren Gonzalo Fernández Espeso, director general
d’IntraWorlds Social Networking Solutions, i Vicente Greño
Ruiz, d’International Marketing IntraWorlds GmbH. Paral·lela-
ment al taller s’exposaren les últimes comunicacions en
dues sessions que moderaren Tomàs Baiget, de l’Institut
d’Estadística de Catalunya, i José Antonio Frías, vicepresi-
dent del Capítol Espanyol d’ISKO.
Abans de la clausura encara es va poder assistir a les con-
ferències de David de Ugarte, de la Sociedad de las Indias
Electrónicas, i d’Eulalio Toril Gómez, director d’Innovació
Corporativa BBVA. 
Com a conclusió, cal assenyalar la presència d’un fort com-
ponent de gestió del coneixement a aquesta IX edició del
Congrés del Capítol Espanyol d’ISKO i una considerable repre-
sentació del món empresarial i de l’actualitat  tecnològica.
Per finalitzar, com a membre de la Junta Directiva d’ISKO,
desitjo agrair i destacar el magnífic treball organitzatiu desen-
volupat pel Comitè Local i, especialment, per Núria Lloret,
Luisa Tolosa i Candela Gimeno, i animar a consultar els interes-
sants treballs presents en les actes del Congrés i que la
Universitat Politècnica ha publicat en dos volums, i que també
poden consultar-se online a: <http://www.iskoix.org/actaspro-
ceedings/?lang=es>.
